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Збірник текстів і завдань призначений для студентів денної форми навчання, які у майбутньому будуть працювати у сфері охорони навколишнього середовища. Головною метою збірника є формування навичок читання і розуміння інформації з автентичних англомовних джерел, та засвоєння необхідного обсягу граматичного та лексичного матеріалу, що відповідає вимогам професійно-орієнтованого навчання іноземній мові. Зміст завдань відповідає вимогам учбових програм, а тематика текстів сприяє поширенню обсягу  сучасної англійської науково-технічної лексики. Запропонована інформація є необхідною  для ефективного виконування професійних обов’язків майбутніх спеціалістів. 
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